





























































































































































































































































































目撃件姿 痕跡件謝 捕殺件数 放獣件謝 人身被害
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9月28E 12:0： 猟ま 痕＆
9月17E 8:4（
???
?
目ヨ
9月18E 21:00住民
8:30猟友会23I
目雪
痕協
22:45 住民｜目撃
1（犬の
倍くらも
17:琴 住民目撃
一
捕策 1(成獣）
住民ジョギング中に,熊闘
川河川敷の畑の中のクマi
頭目撃。26日6:30の調査て
痕跡確認されず《
オス,112k〔
1(成獣）
??? ?? ????
足跡
住民発見。神通川方向へ辿
亡〆???????
山林へ逃亡。
山側へ逃亡
東へ逃亡
住民発
逃亡。
見。上野神社方向へ
山側へ逃亡。
|d
P1
??
|I
I1
大I
八1
大沢閏
文珠弓
八尾Ⅱ
梅苑田
八木LL 3142
5437-
7222
5437-
6181
5437-
6197
12童
『??『??
100
12月3E
12月131
12月161
8:41 住民｜目雪
(謡蝋)|目豊
住民
(消防団員
目ヨ
1(成獣｝
1(成獣可阜
1イヱ首睡
I、」“。､茸
??
大沢野 坂員 31“
5437-
6197
12： 14:3富
そのI
(通行人）’
目ヨ 1(成獣〕
